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La Bazoge – Les Trois-Couleurs
Évaluation et fouille préventive (1997)
Christophe Dunikowski
1 Le gisement des Trois-Couleurs, situé à quelques centaines de mètres au nord-ouest du
site de la Jousserie, daterait de La Tène moyenne-finale.
2 Les traces d’activités couvrent plusieurs étapes de la chaîne opératoire du fer :
la phase de préparation du charbon de bois est bien représentée par des fosses à remplissage
charbonneux installées en aval des ateliers de réduction ;
la réduction du minerai de fer se déroulait dans deux ateliers ;
enfin, les activités de post-réduction sont essentiellement représentées par des déchets.
3 Du premier atelier de réduction, il ne reste qu’un seul four à fosse (slag-pit-furnace) en
place. La présence de scories produites par ce type de four dans les zones dépotoirs
laisse penser qu’une partie de ces fourneaux a été détruite.
4 Le second ensemble comporte trois fourneaux. Comme sur le site de la Jousserie, les bas
fourneaux sont à scorie piégée mais à utilisations successives. La cuve d’environ 0,80 m
de diamètre est conservée sur plus d’un mètre. Le système de ventilation probablement
quadruple,  disposé  à  environ  1,20 m  de  hauteur,  est  complété  par  des  évents  qui
percent la porte d’argile sableuse. Les parois des fours montrent plusieurs traces de
rechapages indiquant qu’après avoir été débarrassé de la masse de scorie encombrant
la  base de la  cuve,  le  fourneau était  remployé.  L’activité  de forge se  traduit  par  la
présence de culots de forge et de déchets magnétiques évoquant les « gromps ». Ces
dernières scories sont produites lors de l’épuration (mécanique et/ou thermique) des
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Fig. 1 – La Barre : four à scorie piégée et utilisation unique
Mise au net : M. Gutiérrez.
 
Fig. 2 – Les Trois Couleurs : four à scorie piégée et utilisations multiples
Mise au net : M. Gutiérrez.
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Fig. 3 – Courtemiche : four à évacuation de scories et utilisations multiples
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